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Àìñòåðäàìà ñî ñòî ÿ ëàñü IV êîí ôå ðåí öèÿ Åâðî ïåé ñêîé Ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé Àññî -
öèàöèè (ÅÑÀ) “Áó äåò ëè äå éñòâî âàòü Åâðî ïà?” 
Â ïðè âå òñòâåí íîì ïèñü ìå ê ó÷àñ òíè êàì êîí ôå ðåí öèè Ïðå çè äåíò ÅÑÀ Ìàð -
òèí Êîõ ëè ðàç ú ÿñ íèë ñî äåð æà íèå âîï ðî ñà, êî òî ðûé îïðå äå ëèë íà çâà íèå êîí ôå -
ðåí öèè. Ðå÷ü èäåò, âî-ïåð âûõ, î ñòà íîâ ëå íèè Åâðî ïû ñ åå èí ñòè òó öè î íàëü íîé
ñòðóê òó ðîé è åå èäåí òè÷ íîñ òÿ ìè, à âî-âòî ðûõ, î áó äó ùåì Åâðî ïåé ñêèõ “äå éñò âó þ -
ùèõ îáùåñòâ” è èõ âîçìîæíûõ àëüòåðíàòèâ. 
Åâðî ïåé ñêàÿ ñî öè î ëî ãè ÷åñ êàÿ êîí ôå ðåí öèÿ (ESA) êàê àêà äå ìè ÷åñ êàÿ (íå -
ïðè áûëü íàÿ) àñ ñî öè à öèÿ ñî öè î ëî ãîâ áûëà îñíî âà íà â íà ÷à ëå 90-õ ãî äîâ ñ öåëüþ
èíè öè à öèè è ïîä äåð æà íèÿ íà ó÷íûõ êîí òàê òîâ ñðå äè åâ ðî ïåé ñêèõ ñî öè î ëî ãîâ. Ñ
1989 ãîäà Åâðî ïåé ñêèé êîí òè íåíò îêà çàë ñÿ â âî äî âî ðî òå ïå ðå ìåí è ñî áû òèé, ñâÿ -
çàí íûõ ñ òðàíñ ôîð ìà öè îí íû ìè ïðî öåñ ñà ìè â ñòðà íàõ Âîñ òî÷ íîé è Öåí ò ðàëü íîé
Åâðî ïû è èõ èí òåã ðà öè åé â Åâðî ïåé ñêèé Ñîþç, ÷òî îá óñëî âè ëî íå îá õî äè ìîñòü
âû õî äà ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé ìûñ ëè çà ïðåä å ëû íàöèîíàëüíîãî êîíòåêñòà íà óðîâåíü
åâðîïåéñêèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ñîïîñòàâëåíèé è îáîáùåíèé. 
Ñëå äó åò íà ïîì íèòü, ÷òî I Åâðî ïåé ñêàÿ ñî öè î ëî ãè ÷åñ êàÿ êîí ôå ðåí öèÿ “Ìå íÿ -
þ ùè å ñÿ ïåð ñïåê òè âû Åâðî ïû” ñî ñòî ÿ ëàñü â 1992 ãîäó â Âåíå, îá ú å äè íèâ áî ëåå 600
ñî öè î ëî ãîâ èç 33 ñòðàí âîê ðóã èäåè ñî çäà íèÿ Åâðî ïåé ñêîé Ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé
Àññîöèàöèè, ó÷ðåæ äå íèå êî òî ðîé ñî ñòî ÿ ëîñü, ñî áñòâåí íî, óæå íà II Åâðî ïåé ñêîé
ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé êîí ôå ðåí öèè “Åâðî ïåé ñêèå îá ùåñ òâà: åäè íñòâî èëè ðàñ ïàä” â
1995 ãîäó â Áóäàïåøòå. 
Îñíîâ íû ìè èñ ñëå äî âà òå ëüñêè ìè òå ìà ìè äëÿ íà ó÷íî ãî îá ìå íà è îá ú å äè íå íèÿ
èí òåë ëåê òó àëü íûõ óñè ëèé ñî öè î ëî ãîâ Åâðîïû ÿâèëèñü ñëåäóþùèå: 
— Ñî öè î ëî ãèÿ ñåìüè; 
— Ìî ëî äåæü è ïî êî ëå íèå; 
— Ãåí äåð íûå îò íî øå íèÿ íà ðûí êå òðó äà è â ñèñ òå ìå ñî öè àëü íî ãî îá åñ ïå ÷å íèÿ;
— Èíäóñ òðè àëü íûå îò íî øå íèÿ. Èíñòè òó òû ðûí êà òðó äà è çà íÿ òîñ òè; 
— Áè îã ðà ôè ÷åñ êàÿ ïåð ñïåê òè âà åâ ðî ïåé ñêèõ îáùåñòâ; 
— Ñî öè î ëî ãèÿ ïî òðåá ëå íèÿ; 
— Ñî öè î ëî ãèÿ ñðåäñòâ ìàñ ñî âîé èí ôîð ìà öèè è êîì ìó íè êà öèè; 
— Ìå òî äû ñðàâ íè òåëü íî ãî íà ó÷íî ãî èñ ñëå äî âà íèÿ â Åâðî ïå (RENCORE); 
— Ýêî íî ìè ÷åñ êàÿ ñî öè î ëî ãèÿ; 
— Ñî öè î ëî ãèÿ îêðó æà þ ùåé ñðå äû. 
IV êîí ôå ðåí öèÿ Åâðî ïåé ñêîé Ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé àñ ñî öè à öèè, êî òî ðàÿ ñî ñòî ÿ -
ëàñü â Àìñòåðäàìå, ñêîí öåí òðè ðî âà ëà ñâîå âíè ìà íèå íà âàæ íåé øèõ íà ïðàâ ëå íè ÿõ 
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ñî öè î ëî ãè ÷åñ êî ãî èç ó÷å íèÿ ñî âðå ìåí íûõ åâ ðî ïåé ñêèõ îá ùåñòâ, êî òî ðûå ñòà ëè ñî -
îò âå òñòâåí íî òåìàìè ïÿòè îñíîâíûõ ñåêöèé-ñèìïîçèóìîâ: 
Ñèì ïî çè óì I “Èçó ÷àÿ Åâðî ïó” ñ ÷å òûðü ìÿ ïîä ñåê öè ÿ ìè: ”Èçìå íÿÿ òðóä â Åâðî -
ïå: íî âûå òåõ íî ëî ãèè, íî âûå îðãà íè çà öèè”; “Íå ðà âå íñòâà: èç ìå íå íèå ìî äå ëåé
ñòðà òè ôè êà öèè”; “Áåç ðà áî òû â Åâðî ïå: áåç ðà áî òè öà, áåä íîñòü è ñî öè àëü íàÿ íå âîâ -
ëå ÷åí íîñòü”; “Ðà áî òà è æèç íåí íûé ïóòü: íîâûå êàðüåðû, íîâûå ìîäåëè ðàáî÷åãî
âðåìåíè”. 
Ñèì ïî çè óì ²² “Èçó ÷àÿ Åâðî ïó: êî íñòðó è ðî âà íèå èäåí òè÷ íîñ òåé” ñ ïÿòüþ ïîä -
ñåê öè ÿ ìè: “Êîë ëåê òèâ íûå èäåí òè÷ íîñ òè: ëî êàëü íûå, ðå ãè î íàëü íûå, íà öè î íàëü -
íûå, åâ ðî ïåé ñêèå”; “Ìèã ðà öèÿ: èí òåã ðà öèÿ èëè ñåã ìåí òà öèÿ”; “Êóëü òóð íûå êîí -
ôëèê òû è ìóëü òè êóëü òó ðà ëèçì: ãðà íè öû è ïðåä å ëû”; “Ðå ëè ãèè â êîí ôëèê òå”;
“Êîíñòðóèðóÿ îòëè÷èÿ: òåëî è ñåêñóàëüíîñòü”. 
Ñèì ïî çè óì ²²² “Èçó ÷àÿ Åâðî ïó: êî íñòðó è ðóÿ èí ñòè òó òû” ñ ïÿòüþ ïîä ñåê öè ÿ -
ìè: “Ìûñ ëÿ ùàÿ Åâðî ïà: ñî öè àëü íàÿ òå î ðèÿ”; “Êî íñòðó è ðóÿ åâ ðî ïåé ñêèå èí ñòè òó -
òû”; “Íî âàÿ ñî öè àëü íàÿ Åâðî ïà: ãàð ìî íè çà öèÿ è ïî ëÿ ðè çà öèÿ”; “Ïîñ ò ñî öè à ëèñ òè -
÷åñ êèå èí ñòè òó òû”; “Çà ïðåä å ëà ìè ëå ãàëü íûõ ñòðóêòóð: ïðåñòóïíîñòü, òîðãîâëÿ,
îõðàíà ïîðÿäêà”. 
Ñèì ïî çè óì IV ”Äå ÿ òåëü íîñòü Åâðî ïû â ìèðå” ñ òðå ìÿ ïîä ñåê öè ÿ ìè: “Åâðî ïà â
ìè ðî âîé ñèñ òå ìå”; “Ãëî áà ëè çà öèÿ òðó äà è ðà áîò íè êîâ”; “Ãðàæ äà íñòâî — íà öè î -
íàëü íîå, åâðîïåéñêîå, ãëîáàëüíîå”. 
Ñèì ïî çè óì V “Ñïå öè àëü íûå ñåê öèè” ñ ÷å òûðü ìÿ ïîä ñåê öè ÿ ìè: “Ñî öè àëü íûé
îò ÷åò î Åâðî ïå”; “Ñî öè î ëî ãèÿ äå òñòâà”; “Ãåí äåð è âëàñòü”; “Èçìå íå íèå óñëî âèé
ïðî âå äå íèÿ èñ ñëå äî âà íèé è ðàçâèâàþùèõ çàíÿòèé â Åâðîïå”. 
Ïà ðàë ëåëü íî ñ ðà áî òîé îñíîâ íûõ ñåê öèé íà êîí ôå ðåí öèè äå éñòâî âà ëà ðàç âåò -
âëåí íàÿ ñåòü òàê íà çû âà å ìûõ ïî ñëå î áå äåí íûõ çà ñå äà íèé ïî íà ïðàâ ëå íè ÿì: ”Áè îã -
ðà ôè ÷åñ êàÿ ïåð ñïåê òè âà åâ ðî ïåé ñêèõ îá ùåñòâ”; “Ñî öè î ëî ãèÿ ïî òðåá ëå íèÿ”; “Ýêî -
íî ìè ÷åñ êàÿ ñî öè î ëî ãèÿ”; “Îêðó æà þ ùàÿ ñðå äà è îá ùåñ òâî”; “Ñî öè î ëî ãèÿ ñåìüè”;
“Ãåí äåð íûå îò íî øå íèÿ, ðû íîê òðó äà, ãî ñó äà ðñòâåí íàÿ ñî öè àëü íàÿ îïå êà”; “Èíäóñ -
òðè àëü íûå îò íî øå íèÿ, èí ñòè òó òû ðûí êà òðó äà è çà íÿ òîñòü”; “Ìàññ-ìå äèà è êîì -
ìó íè êà öèè”; “Åâðî ïåé ñêàÿ ñî öè àëü íàÿ ïî ëè òè êà”; “Ñî öè àëü íûå äâè æå íèÿ”; “Ìî -
ëî äåæü è ïî êî ëå íèå”; “Þæíî-åâðîïåéñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñåòü”; “Ñîöèîëîãèÿ
îáðàçîâàíèÿ”; “Ñîöèîëîãèÿ êàòàñòðîô”; “Ãëîáàëèçàöèÿ”. 
Ïëå íàð íîå çà ñå äà íèå â äåíü îò êðû òèÿ êîí ôå ðåí öèè, ïî ñâÿ ùåí íîå òåìå “Âîñ -
òîê— Çàïàä” âû çâà ëî íå ìà ëûé èí òå ðåñ ó÷àñ òíè êîâ êðè òè ÷åñ êîé íà ïðàâ ëåí íîñ òüþ
äîê ëà äîâ Àáðàìà äåí Ñâîí (Íè äåð ëàí äû) “Çàì êíó òûå êðó ãè è âèð òó àëü íûå ïëîñ -
êîñ òè: ïî ëè òè ÷åñ êàÿ ñî öè î ëî ãèÿ åâ ðî ïåé ñêî ãî ÿçû êî âî ãî ñî çâåç äèÿ” è Âà äè ìà Âîë -
êî âà (Ðîñ ñèÿ) “Ïðàê òè ÷åñ êîå çíà íèå, ëè÷ íàÿ âëàñòü è àóò ñàé äå ðû åâ ðî ïåé ñêîé èí -
òåã ðà öèè”. Ëåé òìî òè âîì îá îèõ âû ñòóï ëå íèé áûëà íå îá õî äè ìîñòü îá ðà ùå íèÿ ñî -
âðå ìåí íîé åâ ðî ïåé ñêîé ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé íà óêè ê ñâîèì òåîðåòè÷åñêèì èñòî êàì,
÷òî è ÿâèëîñü îáúåäèíÿþùåé ñóùíîñòíîé îñíîâîé âñåé ðàáîòû êîíôåðåíöèè.
Íà ìåæ ïëå íàð íîì çà ñå äà íèè “Åâðî ïåé ñêàÿ ïåð ñïåê òè âà” â äîê ëà äàõ Âî ëüô -
ãàí ãà Øòðå å êà (Ãåð ìà íèÿ) “Íà öè î íàëü íàÿ ñî ëè äàð íîñòü, ìåæ äó íà ðîä íîå ñî ðåâ -
íî âà íèå, íàä íà öè î íàëü íàÿ ïî ëè òè êà: ñî öè àëü íàÿ êîí ñòè òó öèÿ Åâðî ïû” è Ãîñ òû
Ýñïèíã-Àíäåðñåíà (Äà íèÿ/Èòà ëèÿ) “Ìèê ðî ôîí äû â ïî ñòèí äóñ òðè àëü íîì îá ùåñ -
òâå” ñíî âà ïðî çâó ÷à ëî àê öåí òè ðî âà íèå âàæ íîñ òè â íà ó÷íîé ïðàê òè êå êëàñ ñè ÷åñ -
êèõ íà ïðàâ ëå íèé òå î ðå òè ÷åñ êîé ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé ìûñ ëè, â ïðîòèâîâåñ ñî âðå -
ìåííîìó óâëå÷åíèþ åâðîïåéñêèõ ñîöèîëîãîâ ïîñòìîäåðíèñòñêèìè íîâàöèÿìè.
Â ñî îò âå òñòâèè ñ òå ìà òè ÷åñ êîé è ñóù íîñ òíîé íà ïðàâ ëåí íîñ òüþ êîí ôå ðåí öèè
íà çà êëþ ÷è òåëü íîì ïëå íàð íîì çà ñå äà íèè ñ äîê ëà äà ìè âû ñòó ïè ëè Äî ìè íèê Øíà -
ïå (Ôðàí öèÿ) ”Íà öè î íàëü íàÿ òðà äè öèÿ â ñî öè î ëî ãèè: äå éñòâè òåëü íî ëè ñó ùåñ òâó -
åò åâ ðî ïåé ñêàÿ ñî öè î ëî ãèÿ?” è ×è à ðà Ñà ðà ÷å íî (Èòà ëèÿ) “Êî íñòðó è ðóÿ åâ ðî ïåé -
ñêîå ãðàæ äà íñòâî: òåí äåí öèè è âû çî âû”. Ñòî èò çà ìå òèòü, ÷òî âñå ïëå íàð íûå çà ñå -
äà íèÿ îò ëè ÷à ëèñü îæèâ ëåí íû ìè äèñ êóñ ñè ÿ ìè è èí òåë ëåê òó àëü íûì îá ìå íîì,
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ñâèäå òåëü ñòâîâàâøèìè îá îáúåäèíåíèè ïðèñóòñòâóþùèõ â åâðîïåéñêîå íàó÷ íîå
ñîîáùåñòâî. 
IV êîí ôå ðåí öèÿ ÅÑÀ ïðî äîë æà ëàñü ÷å òû ðå ðà áî ÷èõ äíÿ è ñî áðà ëà áî ëåå 800
ñî öè î ëî ãîâ èç Åâðî ïû è ñòðàí Àçèè è Àìåðèêè. Ñðå äè ó÷àñ òíè êîâ áûëè è ïðåä -
ñòà âè òå ëè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû — ä-ð ýêîí. íàóê Þ.È.Ñà åí êî,
êî òî ðûé âû ñòó ïèë íà ñî îò âå òñòâó þ ùåé ñåê öèè ñ äîê ëà äîì “Ñî öè àëü íûå ïî ñëå ä -
ñòâèÿ ÷åð íî áû ëüñêîé êà òàñ òðî ôû”, è êàíä. ôè ëîñ. íàóê Î.Â.Èâà ùåí êî, âû ñòóï ëå -
íèå êî òî ðîé “Æåí ñêàÿ ñà ìî çà íÿ òîñòü â Óêðà è íå: âû áîð èëè âû çîâ ïàò ðè àð õà -
òó” ïðî çâó ÷à ëî íà çà ñå äà íèè ñî îò âå òñòâó þ ùåé ñåê öèè êîí ôå ðåí öèè. Ó÷àñ òèå
Î.Â.Èâà ùåíêî â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ÌÔ 
“Âîçðîæäåíèå”. 
Î÷å ðåä íàÿ, V êîí ôå ðåí öèÿ Åâðî ïåé ñêîé Ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé Àññîöèàöèè ñî -
ñòî èò ñÿ óæå â ñëå äó þ ùåì òû ñÿ ÷å ëå òèè, 27—31 àâ ãóñ òà 2001 ãîäà â Õåëü ñèí êè.
Îòå ÷åñ òâåí íûå ó÷å íûå ñìî ãóò âîñ ïîëü çî âàòü ñÿ ñëó ÷à åì ïî îá ùàòü ñÿ ñî ñâî è ìè åâ -
ðî ïåé ñêè ìè êîë ëå ãà ìè, åñëè çà áëà ãîâ ðå ìåí íî ïðè øëþò çà ÿâ êó íà ÷ëå íñòâî â ÅÑÀ
è ó÷àñ òèå â êîíôåðåíöèè â øòàá-êâàðòèðó ÅÑÀ â Àìñòåðäàìå ïî àäðåñó: 
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